弁護士資格を有する教員が学級担任を担当した実践事例　－スクールロイヤーによる学級経営と多様な人材が教員になることの意義－ by 神内, 聡
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A Practice of Homeroom Teacher by a Teacher with Lawyer Qualification : The 
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的なクラス数は 10 クラス、1 クラスあたりの生徒数は









































































































































































































































syoto02-000012321_2-1.pdf（令和３年 7 月 10 日最終ア
クセス）。
（3）https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/




用者数は 1751 人（採用者数全体に占める割合は 8.4％）
だが、令和 2 年度は 1317 人（同 3.8％）であり、特に
小学校での採用者数の減少が著しい。一方、筆者と同
じ高等学校教員の民間企業経験者の採用者数は平成
19 年度は 214 人（採用者数全体に占める割合は 9.2％）
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